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У статті проаналізовано організаційні та правові основи діяльності муніципальної поліції в країнах Балтії. На 
основі аналізу законодавства з’ясовані зміни, яких зазнали поліцейські системи у цих країнах. Зроблено висновок, 
що правовою основою організації та діяльності муніципальної поліції країн Балтії є правові акти муніципалітетів, у 
яких визначається статус муніципальної поліції.
Ключові слова: правова основа, місцеве самоврядування, поліцейська система, муніципальна поліція, муні-
ципалітет.
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В статье проанализированы организационные и правовые основы деятельности муниципальной полиции в 
странах Балтии. На основе анализа законодательства выяснены изменения, которые произошли в полицейских 
системах этих государств. Сделан вывод о том, что правовой основой организации и деятельности муниципальной 
полиции государств Балтии являются правовые акты муниципалитетов, в которых определяется статус муници-
пальной полиции.
Ключевые слова: правовая основа, местное самоуправление, полицейская система, муниципальная полиция, 
муниципалитет.
This article devoted to the institutional and legal framework of municipal police in the Baltic States. Based on the 
legislation of these countries recent changes to the police system are considered. It is concluded that organization and 
activities of the municipal police in the Baltic States are regulated by municipal acts.
Key words: legal ground, self-government, police system, municipal police, local government.
постановка проблеми. після проголошення 
незалежності україна стала на шлях побудови де-
мократичної, правової держави, де визнається й га-
рантується місцеве самоврядування, територіальний 
устрій будується на засадах поєднання централізації 
й децентралізації, а людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека є найвищою со-
ціальною цінністю. за даних умов забезпечення прав 
і свобод людини і громадянина, їх захист від проти-
правних посягань є одним із пріоритетів внутріш-
ньої політики, забезпечення якого має розглядатися 
як завдання не тільки держави, але й місцевого са-
моврядування. зарубіжний досвід свідчить, що важ-
лива роль у забезпеченні законності, громадського 
порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян на місцевому рівні належить муніципаль-
ним правоохоронним органам – муніципальній по-
ліції (місцевій міліції).
стан дослідження. окремі аспекти щодо орга-
нізації та діяльності місцевої міліції (муніципальної 
поліції) вже отримали висвітлення в роботах в. о. 
Басс, М.в. Білоконя, а.в. губанова, а. і. камінсько-
го, Я. М. когута, ю. в. кідрука, а. в. сергєєва та ін. 
проте їх роботи присвячені здебільшого проблемам 
правового статусу та організації роботи муніципаль-
ної поліції україни та росії, а досвід країн дальнього 
зарубіжжя аналізувався лише побіжно. тому метою 
даного дослідження є з’ясування організаційно-пра-
вових основ організації та діяльності муніципальної 
поліції в країнах Балтії, оскільки одними з перших 
на пострадянському просторі муніципальну поліцію 
було створено саме там.
виклад основного матеріалу. дослідження ві-
тчизняних і зарубіжних наукових джерел засвідчує, 
що становлення і розвиток підрозділів муніципаль-
ної поліції у провідних країнах світу стало наслід-
ком реорганізації й удосконалення державної вла-
ди як на центральному, так і на місцевому рівнях 
управління, і відповідного розподілу повноважень 
між державними органами. чинниками, що започат-
кували структурні зміни, стала слабкість об’єднаної 
центральної влади, а іноді повна відсутність уряду, 
як єдиної влади. тому постала потреба в організації 
місцевої поліцейської сили, покликаної забезпечува-
ти правопорядок, що є головною умовою безпечного 
проживання громадян [1, с. 21].
на даний час у зарубіжних країнах за ступенем 
підпорядкованості органам державної влади ви-
окремлюють три основні моделі управління муніци-
пальною поліцією: централізовану; напівцентралізо-
вану; децентралізовану [2, с. 43; 3, с. 481; 4, с. 79].
централізована модель здебільшого характерна 
для унітарних держав із континентальною моделлю 
організації публічної влади, де муніципальні під-
розділи поліції більше підпорядковуються вищим 
органам виконавчої влади, а не органам місцевого 
самоврядування. Як правило, у централізованих сис-
темах державного управління муніципальна поліція 
представлена значно меншою мірою. сьогодні ви-
сокий рівень централізації спостерігається у таких 
країнах як данія, норвегія, фінляндія, Швеція, Япо-
нія та деяких інших країнах.
напівцентралізована (відносно децентралізова-
на) модель передбачає певну самостійність місце-
вих поліцейських органів, а центральна влада лише 
здійснює контроль за їхньою діяльністю. з деякими 
розбіжностями, зумовленими національними осо-
бливостями, така модель організації поліцейської ді-
яльності використовується в австралії, австрії, Бра-
зилії, великобританії та деяких інших країнах.
децентралізована модель, більшою мірою, спосте-
рігається у країнах з федеративною формою державно-
го устрою, що належать до англосаксонської системи 
права і мають однойменну модель місцевого само-
врядування. вона передбачає відсутність централь-
ного органу виконавчої влади, а також можливості 
держави контролювати діяльність муніципальної по-
ліції. працівники муніципальної поліції представля-
ють виключно місцеву владу й підпорядковуються їй. 
збереження громадянських прав та свобод визнається 
абсолютною цінністю, а тому поліція не може претен-
дувати на розширення повноважень, централізацію 
та уніфікацію апарату. водночас за аналогічних умов 
широких повноважень у галузі охорони громадського 
порядку та забезпечення громадської безпеки отри-
мують органи місцевого самоврядування [5, с. 150]. 
через відсутність єдиного децентралізованого управ-
лінського стандарту національні системи управління 
поліцією мають яскраву специфіку.
найбільш яскравим прикладом реалізації такої 
моделі є сШа, де основний обсяг функцій щодо 
контролю за злочинністю і забезпечення громадсько-
го порядку виконують невеликі місцеві поліцейські 
агентства, які не мають не тільки федерального під-
порядкування, а й контролю на рівні штатів. Маючи 
статус муніципальної поліції, ці агентства підконтр-
ольні органам місцевого самоврядування і підзвітні 
жителям відповідних територіальних утворень [6]. 
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щодо країн Балтії, то після набуття незалежності 
національні поліцейські системи у цих країнах за-
знали значних змін.
одними з перших на пострадянському просторі 
муніципальну поліцію створили в латвії. восени 
1990 р. такі підрозділи були створені у всіх перед-
містях (районах) м. риги. 1 січня 1995 р. ризька дума 
об’єднала усі районні підрозділи муніципальної по-
ліції, створивши єдину поліцію ризького самовряду-
вання. до її відання були передані служби контролю 
руху старої риги, ризька водолазно-рятівна служба, 
міська служба цивільної оборони. 
правовою основою роботи поліції латвійської 
республіки стали конституція латвійської республі-
ки, закон «про поліцію», закон «про місцеве само-
врядування», кодекс латвії про адміністративні пра-
вопорушення, рішення і ухвали міської думи та інші 
нормативно-правові акти.
закон латвійської республіки «про поліцію» від 4 
червня 1991 р. визначає поняття поліції, її завдання, 
принципи діяльності, місце в системі установ дер-
жавного управління та самоврядування, обов’язки, 
права, структуру, компетенцію поліції, правовий за-
хист, гарантії діяльності, відповідальність працівни-
ка поліції, порядок фінансування, матеріально-тех-
нічного забезпечення, а також питання нагляду та 
контролю за діяльністю поліції.
відповідно до ст. 1 зазначеного закону поліція є 
озброєним, воєнізованим державним органом або 
озброєним воєнізованим органом самоврядування, 
чий обов’язок захищати життя, здоров’я, права і сво-
боди, власність осіб, інтереси суспільства та держави 
від злочинних та інших протиправних посягань [7].
у законі дається визначення працівника поліції 
та працівника поліції самоврядування. так, відповід-
но до ст. 2_1 працівником поліції самоврядування є 
особа, яка займає встановлену самоврядуванням по-
саду в поліції та виконує встановлені даним законом 
обов’язки на адміністративній території відповідно-
го самоврядування.
структуру поліції становить: державна поліція, 
поліція безпеки та поліція самоврядування. поліція 
самоврядування входить до складу відповідного са-
моврядування, але з питань організації співпрацює 
з державною поліцією. поліція самоврядування ви-
конує свої повноваження у межах відповідної адмі-
ністративної території.
на працівника поліції самоврядування поширю-
ються окремі права працівника поліції. крім того, в 
окремих випадках працівник поліції самоврядуван-
ня має право використовувати спеціальні засоби та 
вогнепальну зброю.
начальник поліції самоврядування та його за-
ступники призначаються на посаду думою відповід-
ного самоврядування після отримання згоди міні-
стра внутрішніх справ. зазначені особи можуть бути 
звільнені з посади за вимогою міністра внутрішніх 
справ, яку дума розглядає в семиденний термін.
відповідно до ст. 37 закону «про поліцію» уста-
нови та підрозділи поліції самоврядування фінансу-
ються за рахунок самоврядних коштів, а їх матеріаль-
но-технічне забезпечення здійснюють самоврядні 
установи та Міністерство внутрішніх справ латвій-
ської республіки за рахунок самоврядних коштів [7].
важливе значення у правовому регулюванні ді-
яльності муніципальної поліції в латвії мають від-
повідні самоврядні акти. 
так, муніципальна поліція м. вентспілс створена 
26 жовтня 1992 р., відповідно до ст. 19 закону лат-
війської республіки «про поліцію» та ґрунтуючись 
на рішенні ради правління народних депутатів м. 
вентспілс. крім того, вентспілською міською ду-
мою було затверджено «положення муніципальної 
поліції міста вентспілс» (рішення від 9 червня 2008 
р. № 141).
поліція самоврядування латвійської республіки 
виконує свої повноваження у межах відповідної ад-
міністративної території.
особливе місце в системі правоохоронних орга-
нів латвійської республіки займає муніципальна по-
ліція м. риги, яка є структурним підрозділом ризької 
думи, що виконує свої обов’язки у межах адміні-
стративної території м. риги. це єдина, комплексна 
структура, що складається з адміністрації та шести 
територіальних управлінь м. риги, а також з чоти-
рьох спеціалізованих відділів та управлінь:
- адміністративне управління;
- управління забезпечення;
- відділ службових розслідувань;
- юридичний відділ;
- керівна група;
- відділ дорожньої поліції;
- управління безпеки на воді та цивільної обо-
рони;
- управління оперативного керівництва та нагля-
ду безпеки;
- відділ профілактики дитячої злочинності [8].
у кожному територіальному управлінні є відділ 
охорони громадського порядку, а в управління цен-
трального району – ще й туристичний відділ.
в литві спроби перетворення радянської мілі-
ції на литовську поліційну інституцію виявилось 
складним процесом. Мета реформування міліції у 
1990 р. частково полягала у децентралізації урядо-
вого контролю за поліцією шляхом створення окре-
мих систем державної і муніципальної поліції. ці 
два типи поліції отримали різні функції. передбача-
лося, що державна поліція розкриватиме злочини і 
підтримуватиме громадський порядок на державно-
му рівні, а муніципальна поліція – підтримуватиме 
громадський порядок і запобігатиме злочинності на 
місцевому рівні.
впровадження такої подвійної системи не мало 
успіху через те, що муніципальна поліція залиши-
лася підпорядкованою головним начальникам дер-
жавної поліції, а також через організаційні пробле-
ми, які підточували систему паралельно. внаслідок 
цього спосіб функціонування системи залишився 
стандартним, а її спрямування на пошук рішень, які 
б відповідали місцевим потребам, виявилося безре-
зультатним. крім того, свою роль відіграли й люд-
ські ресурси та фінансові проблеми. вищі посадовці 
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муніципальної поліції постійно зверталися за під-
тримкою та інструкціями до департаменту поліції. 
Муніципалітети були нездатні забезпечити достат-
ні фінансові ресурси своїй муніципальній поліції, 
і зарплати, які ними виплачувались, були нижчими 
за зарплати колег по державній поліції, котрі пра-
цювали у тому ж будинку. у 1994 р. Міністерство 
внутрішніх справ відновило фінансування муніци-
пальної поліції, і вона ввійшла до новосформованої 
служби попередження, на яку, зокрема, покладалося 
завдання запобігання злочинності [9, с. 58-59].
незважаючи на всі зусилля, які були спрямовані 
на функціонування муніципальної поліції в литві, її 
діяльність було припинено у зв’язку із проблемами 
фінансування. однак влітку 2010 р. в столиці лит-
ви – м. вільнюсі був утворений відділ контролю 
громадського порядку при вільнюському самовря-
дуванні, на який було покладено виконання функцій 
щодо профілактики незначних порушень, оператив-
ного вирішення проблем безпеки жителів вільнюса 
та гостей столиці. однією з причин створення дано-
го підрозділу стало те, що державна поліція була не-
спроможна приділяти необхідну увагу «незначним» 
проблемам громадського порядку [10].
щодо правової основи діяльності муніципальної 
поліції литви, то на сьогоднішній день це лише закон 
«про місцеве самоврядування» від 7 липня 1994 року 
(з наступними змінами) [11], який встановлює поря-
док формування та діяльності органів самоврядуван-
ня при здійсненні положень конституції литовської 
республіки та Європейської хартії місцевого самовря-
дування. відповідно до положень даного закону, міс-
цеве самоврядування уповноважено здійснювати різ-
ні функції державної влади, включаючи, між іншим, й 
організацію сил поліції самоуправління.
в естонії муніципальна поліція була створена у 
2003 році за рішенням міського зібрання таллінну 
і почала діяти як підрозділ пожежно-рятівного де-
партаменту. 14 грудня 2006 року талліннським місь-
ким зібранням було прийнято статут муніципальної 
поліції таллінну, відповідно до якого з 1 січня 2007 
року муніципальна поліція почала діяти в якості са-
мостійного департаменту в структурі муніципаліте-
ту [12].
у складі департаменту муніципальної поліції 
таллінну створені наступні підрозділи: – загальний 
відділ; – відділ по справам реєстру; – контрольний 
відділ; – відділ контролю за паркуванням; – відділ 
щодо здійснення провадження; – патрульний відділ; 
– відділ з охорони шкіл та контролю за роботою так-
систів.
з 1 липня 2008 року почав діяти новий штатний 
розклад департаменту муніципальної поліції, від-
повідно до якого було створено відділ контролю. 
таке рішення пов’язане із зміною законодавства, 
пов’язаного з перевіркою проїзних документів в гро-
мадському транспорті. у зв’язку з ростом об’єму ро-
боти в департаменті створена посада внутрішнього 
контролера, а також створений спеціальний підроз-
діл з перевірки квитків в громадському транспорті.
Муніципальна поліція таллінна досить широко 
залучає до своєї діяльності громадськість: на сайті 
інформаційної служби муніципальної поліції розта-
шований перелік порушень, які відносять до компе-
тенції департаменту муніципальної поліції, й номер 
телефону, за яким можна подзвонити і повідомити 
про порушення [13].
окрім таллінну, муніципальна поліція була ство-
рена в пярну, однак в результаті зміни влади після 
місцевих виборів, вона була розформована. окремі 
муніципальні поліцейські існують в окремих місце-
вих самоуправліннях.
правовою основою діяльності муніципальної по-
ліції в естонії є конституція естонії, закони «про 
місцеве самоврядування», «про публічну службу», 
«про поліцію», рішення міських зібрань та інші нор-
мативно-правові акти.
відповідно до ст. 531 глави VI1 закону «про міс-
цеве самоврядування» від 2 червня 1993 року, міс-
цеві самоуправління можуть створювати підрозділи 
охорони правопорядку, що здійснюють контроль за 
громадським порядком і виконанням нормативних 
актів місцевого самоврядування [14]. при цьому ді-
яльність підрозділів охорони правопорядку та чи-
новника охорони правопорядку фінансується з бю-
джету місцевого самоуправління. 
висновки. проведений аналіз організаційно-пра-
вових основ діяльності муніципальної поліції у кра-
їнах Балтії дозволяє нам зробити висновок, що після 
набуття незалежності в поліцейських системах країн 
Балтії спостерігався перехід до певної децентраліза-
ції в управлінні поліцією, що обумовило у тому чис-
лі й виникнення підрозділів муніципальної поліції, 
підпорядкованих органам місцевого самоврядуван-
ня. однак на сьогоднішній день муніципальні полі-
ції естонії та латвії відрізняються від муніципальної 
поліції литви як з точки зору правових основ, так і з 
точки зору організаційних аспектів їх діяльності. і в 
естонії, і в латвії існують і державна, і муніципальна 
поліція, які відіграють вважливу роль у забезпечен-
ні законності, громадського порядку, охорони прав, 
свобод і законних інтересів громадян. у той же час 
створення підрозділів муніципальної поліції в литві 
носить поодинокий характер.
правовою основою організації та діяльності му-
ніципальної поліції в країнах Балтії є конституція та 
закони, а також правові акти муніципалітетів, у яких 
визначаються статус, права та обов’язки, відпові-
дальність працівників муніципальної поліції. 
досвід країн Євросоюзу останнім часом актив-
но запозичується усіма іншими країнами Європи, в 
тому числі й постсоціалістичними. з’ясування су-
часного стану та перспектив розвитку муніципаль-
ної поліції в цих країнах, передусім у країнах снд, 
є перспективним напрямком подальших досліджень 
даної сфери.
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